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蓮郵準傭銀行信用 （箪位首萬粥）
．｝…年・盲・蝸11…べ＾日■ド鍵化
割　　引　　手　　形（Bi1ls　discounted）
一買　入　れ　た弓…ヲ彦（Bills　bought）
國　債　保　有　高（United　States　Segurities　he1d）
そ　　の　　他（Otherreservebankcredit）
　　　　　　　　　　　　　合　　計
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信用の基礎とその利用
　　　　　　　（信用の基礎）
準備銀行の信用合計（Total　reserve　bank　credit）
貨幣用金のストック（Monetary　gold　stock）
財務省通貨（TreasuryCur干encyadjusted）
　　　　　　　　　　　　　合　　計
　　　　　　（信用の刹用）
流　通　貨　鱒（Moneyincir㎝1ation）
加盟銀行の準備麗高（Member　bank　reserve　ba－ances）
非加盟銀行預金等（N㎝一member　deposits，etc．）
合　　計
（箪位百萬弗）
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